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ESTIMULO 
DE L A DEVOCIÓN, 
Gon Jas Indulgencias concedidas á los 
Hijos de la V . O . T . de N . P . 
San Francisco, 
5 Y Método de visitar el Via-Crucis; coa 
algunas Oraciones devotas par* antes y 
después de Contesar 
y Comulgar, 
D E D I C J S E 
A L SS.MO CHRISTO 
D E L C A P I T U L O , 
•Que se venera en el Convento de JV.P, 
San Francisco de la Ciudad 
L , de Segovia. 
REIMPRESO 
n Segovia , por D, Antoni» 
Espinosa. Ano de 1785, 
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D E D I C A T O R I A . 
• 
i^Oberano Redentor del 
Género humano: contan-
do por pr incipal, entre 
mis dichas, la devoción 
que os profeso, deseoso 
de vuestro mayor culto 
y veneración , he puesto 
todo mi influxo á la 
reimpresión de este L i -
brito. Siempre vuestra 
Imagen devota me robó 
con el corazón los afee-
l*rfPT nunca ÍLlzg^ satisfecho mi cariño, si 
no buscaba medios para 
extender vuestra vene-
ración y culto. Imprimir 
este Compendio, me pa-
jecio arbitrio sufícien-
íe para llevar mis pen-
samientos á debido y 
correspondiente efedo; 
Pues provocando con él 
Ja devoción á serviros, 
abrazando el Santo íns-
toto de la y. T. O. de 
N.P.S. Francisco, y me-
ditación de vuestra pre-
ciosisima Pasión y Muer-
te, juzgué desempeñaba 
el encargo que hace á 
todos el Apóstol San Pa-
blo , de obrar todas las 
cosas en el Nombre de 
nuestro S r . W C h r i s t o . 
Vivo en la satisfacción 
de que vuestra Magestad 
Soberana favorecerá be-
nignamente mis pensa-
mientos , y esta corta 
Ofrenda; moviendo á to-
ldos los Christianos que 
tengan noticia de ella, 
no solo á leerla , sino á 
abrazar los medios que 
en ella se proponen, para 
lograr la eterna salud; y 
meditando vuestra Pa-
sión y Muerte , visitar 
con mas freqüencia vues-
tra Sagrada y Devota 
Imagen. Así lo espera 
E l ¡uas indigno de vuestrot; Esclavo^! 
Que besa esos llagados Pies 
F. A . L í 
P R O L O G O , 
^S principio asentado, que 
nadie puede amar á quien 
primero no conoce , como 
también Jo es, que no seco-
noce l ien ura cosa , si no se 
penetran y entienden á fondo 
las partes y qualidades que la 
comi-oneiu Luego que éstas 
se perdí en , si son ! nenas, se ' 
llevan háciasí los a f i j os ; por-
que la voluntad humana si 
m m perturban Jas pasiones 
vu-iosas , se dexa arrastrar 
dulcemente de la bondad co-
nocida. Todo hombre aspira 
á la felicidad eterna ; pero 
esta inclinación no llega á 
poner en efecio los medios 
para conseguirla; porque alu-
cinada con las cosas del mun-
do no conoce, que aún entre 
su bullicio , puso la Miser i -
cordia próvida de nuestro 
Dios unos medios muy sua-
ves , y proporcionados para 
conseguirla : tal es la obser-
vancia de los Divinos Precep-
tos , como lo dixo el mismo 
Jesu-Christo ; y ta l es , con 
arreglo á esta máxima del 
Señor , la Venerable Orden 
Tercera de Penitencia , fun-
dada por el Zeloso Patriarca, 
y nuestro Padre San Francis-
co , el año de lac i i : época 
á la verdad feliz ; pues por 
inspiración Divina descubrió 
en ella este amantisimo P a -
dre un medio muy fácil , có-
modo y út i l para que todo 
Christiano de qualquiera es-
tado , condición y sexo pudie-
ra conducirse á la vida eter-
na con la mayor facilidad. 
En efeílo , la Venerable Or-
den Tercera , que instituyó 
este Seráfico Patriarca , es el 
medio út i l que descubrió su 
espiritu abrasado para que 
el mundo se saldase : y al ( 
ver los SumOs Pontífices los 
progresos que esta Orden ha 
Iieciio en todo el Christia-
nismo , por el dilatado espa-
cio de casi seis siglos , con-
tinuamente la han favoreci-
do con Privilegios y Gra-
cias. 
A beneficio de la devo-
ción , y para estímulo suyo, 
se reimprime este Compen-
dio , para que conociendo 
todo el que lea en él la es-
timación que ha hecho y hace 
la Iglesia nuestra Madre de 
tan Santo Instituto , y las 
Gracias con que le distingue, 
entienda y perciba su utili-
dad, y conocida la ame , to-
mando el Hábito en Orden 
tan distinguida y Santa , y. 
que tan dulcemente atrae los 
corazones á la observancia 
de la Ley de nuestro Eeden-
tor. Por ser la meditación de 
la Pasión y Muerte de nues-
tro Señor Jesu-Christo , em-
pleo caraderistico de la Ye-
nerab-le Tercera Orden de 
Penitencia : se pone, después 
del Sumario de las Indul-
gencias de dicha Orden , un 
_! afecíhioso modelo para visi- ' 
-• tar el Via-Crucis ; y por ú l -
timo se ponen algunas Ora-
ciones devotas para antes y 
después de Confesar , y Co-
mulgar. Tienes con este Pro-
logo , CJiristiano Lecíor , un 
plan de quanto contiene este 
Librito : Dios quiera que te 
estimule á ser un perfecto * 
Cliristiano. Amen. 
- . . . 
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DE L A DEVOCIÓN, 
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A Venerable OrttenTer". 
cera es tan Hija de nuestro 
Padre San Francisco, como la 
primera y la segunda , no 
Co-
14 <& ^ Devoción. 
Cofradía, ni Congregación; así 
lo han. declarado Nicolao IV. 
Con otros muchos Pontífices, 
y novísimamente Benedido 
X I I I , y Clemente X I V : Por-
que consta de Eegla aproba-
da por la Iglesia , forma de 
Hábito , Noviciado , Profe-
sión y Eezo, y todo uniforme, 
sin variación en todo el mun-
do , y nadie puede dudar con 
fundan^nto , que nuestro Pa-
dre San Francisco fue el úni-
co Fundador de la Venerable 
Orden Tercera de Penitencia, 
V 
Esttmuta i g 
y compuso su Reg la , acomoda-
da para las personas del siglo, 
por inspiración y mandato del 
mismo Dios. Año de i a i i con-
firmaron esta Reg la viva, vocis 
Oráculo , Honor io I I I , G r e -
gorio I X , Inocencio I V ; y en 
elr año de 1289 Nico lao IV t 
cjue fue el pr imer Por t i f i ce 
que tuvo la Orden de nues-
tro Padre San F ranc i sco , ron-
firmó la dicha Peg la con B u l a , 
que empieza: Suprh Montem 
dada en Eeate á 17 de Agos-
to en e l segundo año de su 
Pontif icado. S ien-
l 6 de íct D e vo clon. 
Siendo el principal empe-
ño de este Libro manifestar 
á todos ias Indulgencias efec-
tivas , que goz^n Jos Indivi-) 
dúos de la Venerable Orden 
Tercera de Penitencia de nues-
tro Padre San Francisco , me 
ha parecido conveniente po-
ner una noticia , aunque su-
cinta r de lo que es Indulgen-
cia : Por lo que advierto, que 
Indulgencia , es una remisión 
de la pena temporal corres-
pondiente á la culpa yá per-
donada , hecha por autoridad 
del .1 
'Estimuló 17 
del que tiene las llaves de la 
Iglesia , en virtud de la apli-
cación que hace de los méri-
tos de Jesu-Christo, de su M a -
dre María Santísima , y los 
Santos. 
Esta Indulgencia se divide 
en Plenaria, y no Plenaría , ó 
parcial. L a Plenaria perdona 
toda la pena temporal , que 
debía pagarse en el Purgatorio 
por las culpas cometidas, aun-
que sean sin número,como yá 
estén bien confesadas. Tiene 
la Indulgen cía Plenaria en sí, 
que 
í 8 de la Devoción. 
que si uno Jiubiera cometírlo 
quantos pecados son posibles, 
y después de haberlos confe-
sado con verdadero dolor , y I 
firme proposito , ganase una 
Indulgencia Plenaria , y al 
punto muriese , iría luego al 
Cielo sin pasar por 'e l Pur-
gatorio: De aquí se infiere, la 
gran disposición que es me-
nester para ganar esta Indul-
gencia ; es preciso detestar 
todos los pecados mortales y 
veniales , con un firme propo-
sito de la enmienda , y de no 
ofen- , 
'Estimulo 19 
ofender á Dios en lo mas 
mínimo ; porque al pecado 
venial también le correspon-
de en el Purgatorio su pena; 
y para su remisión , es nece-
sario detestar la culpa. Sigúe-
se también , que dos Indul-
gencias Plenarias en un mis-
mo sngeto , y á un mismo 
tiempo , son incompatibles; 
porque si una le perdonó 
toda la pena, ¿qué tiene la 
otra que perdonar ? no por 
eso las diligencias que man-
dan los Sumos Pontífices se 
han 
«an de omitir • ^ 
^Pende de a . 'POrqUe e ^ 
vina v , dCePt£lc,on Di 
agencia v i P 1}l0s ^ 4 
car á vivos ó r/ efíen á P ^ 
ia to^cesio„ de 
"Estimulo a i 
una Indulgencia P lenar ia cada 
uno haga obras de penitencia, 
según sus fuerzas: dando á en-i 
tender en esto , que la mente 
de la Iglesia no es conceder 
Indulgencias sino á los que 
hacen de su parte quanto les 
es posible para satisfacer por 
sus pecados. 
Indu lgeac ia , no P lenar ia 
6 P a r c i a l , es la que remite 
parte de la pena ; como tan-
tos dias , años, ó quarentenas 
de Indulgencias 5 el méri to 
que hiciéramos ayunando á, 
pan 
í2a de la Devoción, 
pan y agua , ese tiempo se nos 
concede estas Imídgencias en 
satisfacción de nuestras cul-
pas; y tantas Indiligencias de 
estas se pueden ganar , que 
equivalgan á Indulgencia to-
tal ó Plenaría. Los que están 
en pecado mortal , no pueden 
ganar para sí Indulgencias, 
porque son enemigos declara-
dos de Dios , y estas Gracias 
no se hicieron para estos des-
graciados ; mas pueden ga-
narlas para otros, y por los 
difuntos. 
A u n -
Estimufo' 23 
Aunque las Indulgencias 
no se sepan , se ganan ha-
ciendo las diligencias que 
prescriben , basta la inten-
ción implícita en la misma 
obra ó rezo , lo que se execu-
ta , aunque no se forme la 
aítvial intención , por igno-
rancia ú olvido ; y formando 
por la mañana intención de 
ganar quantas Indulgencias 
hay concedidas á las obras 
que se hicieren , ú Oraciones 
que rezaren , se aseguran to-
das , aplicándolas á su devo-
ción. L a 
Éííf de l a Devoción. 
L a clausula de toties quo* 
tíes , que traen muchas con-
cesiones, quiere decir,- que se 
ganan Jas Indulgencias tantas 
veces quanías la obra se exe-
cuta, como el V ia-Cruc is , In-
dulgencia de Porc iuncula, Ja 
Estación, la Corona , &:c. 
Como Ja Santa Iglesia ña 
experimentado Jos abundan-
tes frutos de santidad , que 
lia dado desde su fundación 
esta VenerabJe Tercera Or -
den de Penitencia, y cada dia, 
con la asistencia de D i o s , da, 
ba- . 
Estimulo a j 
baxo la dirección de los Fray-
Íes Menores , yá en la re-
forma de costumbres del Pue-
blo,Christiano , por los bue-
nos exemplos , y santos Exer-
cicios en que siempre se ha 
empleado ; yá en el aumento 
de virtudes , que en esta Or-
den se ha notado , que fue el 
fin que tuvo el Seráfico Padre 
en fundarla para los Seglares, 
á cuya imitación se han fun-
dado las demás ; se ha esme-
rado su benignidad Apostólica 
en colmarla de Privilegios y 
es-
2<5 líe ía Devoción. 
especiales Gracias , corno á' 
su mas amada fí i ja , en con-
firmacion de esta liberalidad, 
Jos Sumos Poiiíifices la han 
eximido de Ja Jurisdicion de 
Jos Señores Ordinarios, suje-
tándola á Jos Prelados de la 
Orden de .nuestro Padre San 
Francisca , como consta-de 
Jos Decretos que cita y con-
firma Benediáo XII I en su 
Bula •.Paterna Sedis , dada 
año 1725 , la Isan concedido 
Ja precedencia á íoda.s Jas Co-
fradías Laycales, enquaJquie-
Es tímalo i j 
raconcmTencia, como dice el 
mismo Benedido X l l l en su 
Decreto: Ad nastram audlen-
tiam, dado año de 1728. L a 
han concedido muchas Indul-
gencias , unas direclamente 
á ella , otras haciéndola par-
ticipante de las concedidas á 
las Sagradas Religiones , es-
pecialmente á las Mendican-
tes , reputando á los Hijos de 
esta Venerable Orden Ter-
cera , como si fuesen Reli-
giosos de cada una délas Re-
ligiones (excepto el fuero qué 
les 
28 de ta Devoción. 
les quitó el Santo Concilio 
Xateranense en tiempo de 
León X , habiéndole gozado 
cerca de 295 aííos) y Cofra-
des de las principales Cofra-
días de la Christiandad , en 
quanto al goce de Indulgen-
cias , como consta de la Bula 
citada : han concedido tam-
bién álos Señores Sacerdotes 
Terceros , que puedan con-
formarse con nuestro Kalen-
darío , eii,quanto á Misa y 
Bezo, como consta de las Rú-
bricas particulares del Bre^ 
m -
Estimulo ap 
viario Franciscano ; y que en 
tiempo de Entredicho puedan 
todos ios Terceros asistir á 
los Oficios Divinos , como no 
hayan dado causa para él ; y 
los Sacerdotes de esta Orden 
celebrarlos , como dice Six-
to IV en su B u l a : Regimini, 
dada año de 1474. 
L a Venerable Orden Ter-
cera de la Regular Observan-
cia de nuestro Padre S. Fran-
cisco de Madrid , viendo que 
el Pontífice Benedifto X I V 
en su Bula : A d Romanum, 
Fon-
' go de ta Devoción. 
Ponfificem , dada á 15 de 
Marzo de 1751 , por los mo-
tivos que en ella se expresan, 
habia revocado las Indulgen-
cias que toda la Orden goza-
ba , así á ella especialmente 
concedidas , como por parti-
cipación con las demás Sa-
gradas Eeligioncs Mendican-
tes , comunicadas desde mu-
cho antes del citado Concilio 
Lateranense , zelosa , y solí-
cita del mayor bien espiritual 
de sus Hermanos, y aumento '> 
de su Santo Instituto , como 
bien 
Estlmuh 31 
bien universal para todos los 
Christianos: interpuso sus hu-
mildes preces á nuestro muy 
Santo Padre Clemente X I V , 
que gobernaba la Santa Igle-
s ia, á fin de que se dignase 
de nuevo confirmar esta anti-
gua comunicación ; lo que 
consiguió de su benignidad 
Apostólica , por medio de un 
Breve , que comienza : Vias 
Christi Jtdelium , dado en 
Eoma á 16 de Junio de 1773^ 
en el que confirma , y de nue-
vo concede la Bula de Benc-
dic-
gs de tu Devoción., 
diélo X I I I : Paterna , éfc. ea 
todo y por todo su contenido; 
haciéndose los Individuos de 
esta Junta General acreedo-
res á las mas expresivas gra-
cias , y continuas Oraciones 
de todos los Terceros del 
mundo. 
Para consuelo de los en-
fermos , ó impedidos , advier-
to , pueden ganar, desde su 
cama ó casa , las Indulgen-
cias que los sanos , aunque 
por su imposibilidad física, 
no hagan las diligencias que 
tos 
Bstimalo , 3 3 
los Pontífices mandan para 
ganarlas ; como hagan lo que 
les dispusieren los Padres V i -
sitadores respetivos , según 
un Indulto de Paulo V , dado 
á 14 de Noviembre de 1609. 
Véase á Fe r ra r i s en su B t -
blicteca , eé la voz Indulgen-
cia , p a g . 109. col. 1, 
Para quitar tropiezos á los 
nimiamente tímidos , preven-
go generalmente á todos, que 
nada de la Regla de esta Ve-
nerable Tercera Orden obliga 
á culpa mortal , solo sí a su-
38 je-
34 de la 'Devoción. 
jetarse á la penitencia y cor-
rección que les fuere impues-
ta por sus Superiores, por las 
transgresiones que contra su. 
Regla y Constituciones come-í 
tieren. As i expresamente lo 
dice Nicolao IV en su Bula 
de Confirmación de la Regla; 
y así ío ofrecen los que Pro-
fesan : ni tengan que fundar 
duda sobre las palabras que 
dicen quando profesan ; pues 
el Voto que hacen de guardar 
los Mandamientos de la Ley 
de Dios , no induce nueva; 
obli- j 
Estmuh 35 
obligación á su observancia,so-« 
bre la que tienen como Chris-
tianos; solo si esta promesa, ó 
Voto , es renovar por su boca 
y espontanea voluntad la pro-
mesa que hicieron á Dios en 
el Santo Bautismo , por boca 
de sus Padrinos , de observar 
la Ley y Preceptos de su M a -
gestad : esta fue la voluntad 
del Santo Fundador, del Papa 
que confirmó la Eegla , de 
toda la Orden junta en el C a -
pitulo General de Toledo 
año de 1606 , y de las Un i -
B a ver-
35 de ta Devoción. 
versidades de Salamanca , y 
Alcalá, consultadas sobre este 
punto ; y porque el tesoro de 
Indulgencias es tan precioso, 
como útil á todo Fie l Chris-
tL'uo , no quisiera perdiesen 
parte de este tesoro por falta 
de noticia. Todo sea para ma-
yor gloria de D ios , de su San-
tísima Madre María Santísi-
ma concebida en gracia en el. 
primer instante de su Ser , y 
aprovechamiento nuestro, 
Amen Jesús. 
37 
Sumarlo de tas Indulgencias, 
Gracias y remisiones de pe -
cados , concedidas po r i d 
Santa Sede á la V. O. T. de 
penitencia d e N . P . S . F r a n -
cisco , y sus Individuos de 
ambos sexos ^ por dí feren-
tes B u l a s , f Breves de v a -
r ios Sumos íon t i f i ces , con-
f i rmadas últimamente po r la. 
Sant idad de Benedicto X I J I 
f Clemente X I V , pov stt 
B u l a 1/ Breve ,que se c i t a . 
-¿u Eimeüamente, todos los 
B 3 Fie* 
38 Sumario 
Fieles de ambos sexos , en eí 
dia que recibieren el Hábito 
de la Venerable Orden Ter-
cera de Penitencia , confe-
sando y comulgando , gan;ui 
Indulgencia Plenaria , conce-
dida por el Sumo Pontifice 
Paulo V por su B u l a , que 
comienza: Romanus Vontifex, 
á •23 de Mayo de 1606, tom.^ 
Bul lar,pag, avy , confirmada 
por la Santidad de Benedicto 
X I V á 15 de Marzo de 175 1: ^  
AdRomanum Fontificem, tova. 
3. Bultar. sui , pag. 337.. 
Los 
ie Indulgencias. gp 
Los mismos en el dia que 
acaban el año de Noviciado, y 
hacen su Profesión , confe-
sando y comulgando , ganan 
Indulgencia Plenaria por con-
cesión de Paulo V , confirmada 
por el Señor Clemente X I V 
en su Breve de i ó de Junio 
de 1773. 
ítem , si en el artículo de 
la muerte , habiendo confe-
sado y comulgado, ó si no pu-
dieren , á lo menos contritos, 
invocaren el dulce Nombre de 
JESÚS , y si aun esto no pu= 
B 4 die-
40 Sumario 
diei'en , á lo menos con el co-
razón , ganan Indulgencia Ple-
naria , y remisión de todos 
sus pecados , por concesión; \ 
del mismo Señor Paulo V , y f 
confirmación del Señor Bene-
dido X I V ; y entonces puede 
el Confesor absolverlos de to-
dos sus pecados y censuras , y 
concederles un Jubileo plení-
simo , como el del año Santo, 
con las mismas Indulgencias 
que están concedidas á ios ' 
que en dicho año visitan las 
Iglesias de Roma j cuya cou-
ce-
i e Indulgencias. 41 
cesión es del Señor Sixto IV 
á los Padres Cistercienses, 
ítem , por concesión de 
León X , pueden ganar qua-
tro Jubileos plenísimos en 
quatro dias del año, á su elec-
ción , y en ellos puede el Con-
fesor aprobado absolverlos de 
toíio^ sus pecados , excepto el 
crinien de heregía ; y pueden 
recibir Bendición Papal. 
ítem , rezando devota-
mente cinco Pater noster , y 
Ave-Maria con Gloria Patri; 
y otro Pater noster , y Ave-
Ma-
4^ Sumario 
María con Gloria P a t r i , por 
el Sumo Pontífice concedente 
(que comunmente se llama la 
estac ión mayor de l Santísimo 
Sacramení:o ) , ^ ^ ^ 
Indulgencias Plenarias , y no 
penarías están concedidas I 
las Iglesias de Poma , Jerusa-
len , Santiago de Galicia , y 
Porcmncula , en qualquiera 
día y hora que la recen, cuya conceSÍOn deLeon ^ 
hada por Inoce^ ioxn /^ 
& m nobis , datum R 
•Deccmb. de i 6 q 7 3 
ítem, 
de Indulgencias. 43 
ítem , el mismo León X 
por su Breve : Exponit nohis, 
de, 14 de Septiembre de 1517 
concedió á los Terceros de 
ambos sexos , que rezaren la 
Corona de Mar ia Santísima, 
compuesta de setenta y dos 
Ave-Marias , y siete Pater 
noster , otro Pater nosttr , y 
Ave-Maña por el Sumo Pon-r 
tifice , Indiligencia Plenaria; 
la que renovó Paulo V , des-
pués de la renovación general 
de Indulgencias , y confirmó 
Inocencio X I por su Breve de 
44 Sumarlo 
•5 * Mayo de „s88 
e " el mundn M"gestad 
feros de 1 °, ' 8a"an ,os ^ 
^ " * P i e , " : " XX0S ' " ' ' " * • 
coneedió C a i í f P a I-eon X 
• Y en ia pro. 
de Indil igencias. 4 ^ 
pia forma , rezando los Sa l -
mos Penitenciales , ó Gradua-
les , ó el Oficio de Di funtos; 
y los ancianos , ó impedidos 
bastará que recen un Salmo, ó 
Hymno de nuestro Señor ó de 
nuestra Señora. 
í t e m , visitando cinco A l -
tares , ó uno cinco veces , ga-
nan Indulgencia P lenar ia , y 
quantas se ganan aquel dia 
en R o m a visitando las E s t a -
ciones , ó Iglesias donde hay 
Estación , cuya concesión es 
de Jul io 11 á 2,8 de Jul io de 
1506 
^ Sumaria 
rtos TerceS l : , f f " * ' 
fuera de ' S 1 ^ dentro y 
regías ' S ? ^ 0 1 3 de ^ i^ e-
Saltación d?ja f11'15^"^, 
ie Jndaígenctas. 47. 
Itera , el Sumo Pontífice 
Inocencio X I I por Breve de 
24 de Diciembre de 1691 
concedió , á dichos Terceros 
de ambos sexos , que por es-
pacio de un quarto de hora 
pn cada un dia hicieren Ora-
ción mental ,cien dias de In-
dulgencia ; y si continuasen 
un mes este Santo exercicio, 
confesando y comulgando den-
tro de é l , Indulgencia Plena-
ria , la que pueden aplicar 
por las Almas del Purgatorio. 
Ítem , visitando el Via-
Cru-
48 Sumario 
Crucis , y mediíando en h, 
Pasión del Señor, ganan to-
das ias 'Indulgencias Plena-
rias , y Parciales , concedidas 
á Jos fjne visitan las Esta-
ciones de Jerusalén, que con-
sagró el Señor con sus Sar 
g'-adas Plantas , con tal que 
dichas Cruces estén bendeci-
das y puestas por algún Pe l i -
gioso Francisco, Predicador, 
ó Confesor, subdito del Gene-
ral de la Observancia , cuya 
concesión es del Papa Ino-
cencio X I por su Breve de 5 
de 
de Jndiligencias. 49 
de Septiembre de 1686 , con-
firmada por Inocencio X l l , y 
Beneébdo X U I , Clemente 
X I I , y Benedicto X I V por su 
Breve : Cuín tanta s i t , de 30 
de Agosto de 1741. 
ítem , nuestro Santísimo 
Padre Clemente X I V por su 
Rescripto , dado en Roma dia 
16 de Enero año de 1773 
concedió á los verdadera y le-
gítimamente impedidos de po-
der visitar el Cahaño , el 
Privilegio de ganar las mis-
mas Gracias é Indulgencias, 
con 
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con tal que teniendo entre 
las manos un Crucifixo de 
metal , bendito por Prelado, 
aunque sea Local , de la Or-
den de nuestro Padre S. Fran-
cisco , meditando en la Pa-
sión de nuestro Señor Jesu-
Christo , rezasen catorce Pa-
ter noster , y catorce A r e -
Marias , y la Estación mayor. 
L a Eeyna del Cielo fue 
la primera que anduvo el 
Vta-Crucis en el tiempo de 
la Pasión de su Hijo , y des-
pués la freqüentó toda su 
vi-
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vida: así lo escribe el Orácu-
lo de Agreda ; y así se lo sig-
nificó nuestro Señor Jesu-
Christo á laYenerablc Madre 
Antigua , á quien dixo : A l 
alma que me acompañase en 
la devoción de la Y ia -Sacra , 
rezando i mis es tac iones , y 
meditando en los M y s t e r i o s 
de mi Pasión , la l i b ra ré de 
sus pecados , y l a f a v o r e c e -
ré en vida. 3/ muerte ; y en e l 
lugar , ó casa donde tuv ie -
ren esta devoción de la "Via-
Sacra , ampararé á todas las 
per-
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Personas auo .„• • 
•> ¥«e viviesen a , úi 
ch*S C'*sas v íuaar, & 
XT y 'ugares. 
n'is ajos r ra 0P"SCI,1« 
dentor. y Ml!erte del «© 
eUíbroc can d e D l 0 s ' e " 
14 Venerabie Madre 
de Indi l igenciaf. 53 
María de Jesús , estas pa la -
bras: i , L o que puedes saber 
,,es , que toda la perdición y 
„daños que padece el Pueblo 
„Chríst iano en el gobierno, 
„ y en otras cosas que le af l i -
,,gen , así en las cabezas, 
^como en los miembros , de 
,,este Cuerpo myst ico, de los 
„ Eclesiásticos , como de los 
„ Seculares , todo se origina y 
„ redunda , del olvido y des-
aprec io que tienen de la V i d a 
„ d e C h r i s t o , y de las obras 
„ d e la Redención humana : 
r)de 
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,,de aquí nace el vivir como 
, ,v iven, tan olvidados de su 
^salvación , admirándose de 
, J a ingratitud de los Judíos, 
,,y no se admiran de sus in-
,. gratitudes mayores, ¡ OJj 
^como el castigo de nuestra 
3i ingratitud Jia de ser mayor 
i ique el de los Judíos I pues 
n aunque su ignorancia noad»-
>,mite disculpa , menos la 
i, admitirá nuestra ingratitud 
„ y descuido, cOiiodendo con 
„ la luz de la F é , los Myste^ 
«rios de nuestra JRedencion. 
„¡Oh 
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^ O h qué digna de ser llo-
arada es esta ruina y descul-
„do í y mas si. no se toma 
,, algún medio para reparar-
„ la \ pues son tantas las al-
„mas Christianas que se con-
„denan , por tanto descuido 
^de nuestra Santa Ley , y de 
„ l a Pasión y Muerte de nues-
,,tro 'Redentor , y sus Myste-
„r ios , que no convenia el 
„ declarárselo : así se lo ma-
,vnvfiesta la üeyna del Cielo 
• „á su Sierva •, porque si los 
.,, entendiera , muriera de dor 
«lor 
5 o Samaino 
^ lo r y sentimiento. ; Oh fe 
.cuKlados v i v i n / o s d e ^ 
- ^ s el cuidado en a v f C r t 
„ memoria de h p . a 
-^bodiayj;óírtO^le"0 
>'to'enei\; la?:n,ff lomen-
áe Indulgencias, 57 
,-,en el qual no hagamos me-
„moria de su Pasión ; pues 
„ Hermanos , hagámoslo así, 
„que poco nos manda, y á 
„poca costa ganaremos mu-
„cho.u 
ítem , por concesión de 
Paulo V , en su Breve de 11 
de Mam) de 1607 , ganan 
dichos Terceros Indulgencia 
Píen aria , confesando y co-
mulgando , y asistiendo á la 
Procesión del Cordón, que se 
hace todos los meses en ios 
Conventos de la Observancia; 
pe-
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pero si no hubieren hecho 
estas diligencias , con sola la 
asistencia, ganan tres años,y 
tres quarentenas de perdón. 
Itera , á los Hermanos 
Terceros , que celebrasen 
M isa , y los demás que con-
fesando y comulgando , en 
qualquiera de los dias de Na-
vidad , Keyes , Ascensión, 
Pentecostés , Santísima Tri-
nidad , Corpus Christi , ó en 
qualquier dia de las Fiestas 
de Purificación, Aivunciacion, ; 
Asunción , y Natividad de 
núes-
de Indulgencias. $<) 
nuestra Señora , San Juan 
Bautista , dias de los Apósto-
les , y de todos-Santos , ro -
gando á Dios por la ext irpa-
ción de las heregías , paz y 
concordia entre los Pr inc ipes 
Christ ianos, por cada vez que 
lo hagan ganan Indulgencia 
Plenar ia , y remisión de todos 
sus pecados , por concesión 
de Inocencio X I , en su B reve : 
Vnigeniti D u d a d o á a8 de 
Enero de 1Ó88. 
í t em , por concesión del 
Papa Bened i f ta X I I I : Cum 
alhts^ 
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ifoh; ;etos aJ GeneraI ^ 
L ? b eyvancja , ganar cada 
dia Ind"lgencia Plenaria 3 
, sufragio , por el alma ó 
^ « a s del PurgatoH uema ó 
s^ren , rezando una V ^ " 
P-te del Rosar¡0 , t e ^ 
^ t e r noster ,Ave-Mar ia « 
G l o n a P a t r i , delante del S ^ 
t ^mo S A C R A M E N T O CÜT formándose con l^ w,con" 
^Sau t idad ? me"tede 
' ^ ^ ' ^ ^ ^ q u i e r a 
de Indulgencias. 61 
lugar , no pudiendo delante 
del Santísimo) como sea ante 
Imagen de Christo crucifica-
ndo, ó de María Santísima. 
ítem , rezando en su Ca* 
; pilla quince veces el Pater 
noster , y Ave-Maria , en re-
verencia de las Llagas del 
Señor , ganan mil y quinien-
tos años de Indulgencia ; y 
aplicando esto, porque su M a -
gestad reduzca á su Gracia á 
los que están en pecado mor-
ía! , logran remisión de la ter-
cera parte de sus pecados, por 
coa» 
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concesión del Papa León X. 
ítem , rezando el Oficio 
de Difuntos por sus Herma-
nos Terceros , ó los Salmos 
Penitenciales, ó Graduales,ó 
el Miserere , con la Oración 
Fidelium Beus , ¿t'c. ganan 
Indulgencia Plenaria , que 
pueden aplicar por dichos 
Hermanos difuntos , y las que 
en aquel dia se ganan eii las 
Estaciones de Roma ; y los 
Sacerdotes de esta Orden,que 
celebren Misa de Requien 
por algún difunto de e l la , la 
pue-
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pueden apl icar por el a lma 
del Hermano difunto , A l e -
xandro V I . 
í tem , el Papa Benedi f lo 
X I V por su Breve : Cum s i -
cut di lectus , de 24 de M a r -
zo de 1741 , concedió á los 
mismos Sacerdotes que cele-
bren M i s a en la Cap i l l a de 
la Venerable Orden Tercera , 
en quaiquiera dia del año. 
Indulgencia P i e n a r i a , que 
puedan apl icar por algún Her -
mano Tercero difunto , ap l i -
cando por él la M i s a , 
í tem, 
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ítem , todos los Terceros, 
quando se juntan en la Capi-
l la á tratar negocios tocantes 
al mayor gobierno de la Or-
den , á mejor observancia de 
sus Constituciones , ó Segla, 
ganan quinientos y sesen-
ta días de Indulgencia , por 
concesión de Clemente V , en 
su Breve de 8 de Mayo de 
1305. Los que acompañan al 
Santisimo quando vá á los enr 
fermos , si llevan luz , ganan 
siete años y siete quarentenas 
de Indulgencia : si no la lle-
vaHj 
de Tndu Igenda s. 65 
van , ganan cinco años y c in-
co quarentenas ; si están i m -
pedidos , rezando un Pater 
noster , y A v e M a r i a por la 
mente de su Santidad , ganan 
cien dias de Indulgencia, por 
concesión de Inocencio XIIc 
Debitum P a s t o r a l i s , de g de 
Enero de 1695 , confirmada 
por Clemente X I : Viva-, voeis 
Oráculo , comunicado por' la 
Sa»grada Congregación de In^ 
dulgencias á 2.3 de A b r i l de 
i J 7a 6. • • -> 
í t em , los Terceros que 
C asís-
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asistan á qualquiera Entier-
ro , ganan cien dias de In-
dulgencia , por concesión de 
Benediéto X I V : J d Romanum. 
ítem , los Terceros que 
con licencia de sus Superiores, 
6 Confesores se retirasen por 
espacio de diez dias á Exer-
cicios espirituales, emplean-
do á lo menos dos horas, en-
tre dia y noche , en Oración 
mental , y otras horas en lec-
ción de Libros devotos, y ea 
este tiempo hiciesen Confe-
sión general, 6 anual í} ordi-
na-
de Indulgencias. 67 
n a n a , y recibiesen la Sagra-
da Eucharist ia , ó siendo S a -
cerdotes dixesen M i s a , cada 
vez que hiciesen estos Exe rc i -
cios ganan Indulgencia P lena -
r i a , y remisión de todos sus 
pecados , por concesión de 
Paulo V , en su B reve , confir-
mada por A lexandro V I I en 
su Breve : Ctim s icu t nobis, 
de 11 de Junio de 1659 , aun-
que no estén mas que ocho 
dias en Exercic ios. 
í t em , los mismos visitan-
do devotamente su Cap i l la , y 
C a ha^ 
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haciendo oración por la ex-
tirpación de las heregías, 
Exaltación de la Fé Católica, 
paz y concordia entre los 
Principes Cbristianos , en los 
dias de Estación á las Iglesias 
dentro y fuera de Roma \ ga-
nan las mismas Indulgencias 
Plenarias y Parciales , que 
están concedidas á dichas 
Iglesias , como si personal-
mente- las visitaran , Paulo V , 
confirmada por BenedicSo 
•XrV,quáles y quántas sean 
las refiere el Sumario de lat 
Si*? 
de Indulgencias. 6g 
Bula de la Santa Cruzada. 
í tem' , los mismos, confe-
sando y comulgando en los 
días cue los demás F ie les , 
ganan Tnrtilgencias Plenar ias 
en las Iglesias de San F r a n -
cisco ; visitando su Cap i l l a l a 
pueden también ganar \ y des-
de las primeras Vísperas, has-
ta puesto el sol del dia de los 
Sanios de las tres Ordenes de 
nuestro Pad re San F ranc i s -
co ,. ga(rian Indulgencia P l e -
naria perpetua , es á saber: 
C 3 M & 
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H -
E I T E R O , . 
D i a 16 los Santos Már-
tyres primeros de la Rel i -
gión , que padecieron en Mar-
ruecos , Berardo , y Corapa-
J e r o s , Benedi¿lo X I V á 18 
.de Oélubre de 1741. 
D i a 31 la Beata Luisa de 
Albertonia, Benedido X I V á 
a j de Noviembre de 1741. 
F E B R E R O . 
: D i a 5 los Santos Márty-
res del Japón, Pedro Bauíis-
de Indulgencias, 71 
ta , y Compañeros, Clemente 
XII á 13 de Julio de 1739. . 
Día 22 Santa Margarita 
de Cortona, de la Venerable 
Orden Tercera , Benedicto 
XII I á aó de Julio de 1728. 
M A i? Z O. 
Dia 9 Santa Catarina de 
Bolonia Virgen , de la segun-
da Orden , Clemente X I á 21 
de Marzo de 1714. 
J B R I L . 
Dia i ó en que nuestro 
C 4 P * 
f<i Suntarta 
Padre San Francisco hizo la 
Profesión solemne de su Re-
gla , en manos del Papa Ino-
cencio III, ganan Indulgencia 
Pienaria perpetua , renovan-
do su Profesión Clemente X I I 
á 30 de Marzo de 1735. 
M J Y O . 
Día 13 San Pedro Rega-
lado , Confesor, de la prime-
ra Orden , Benedido X I V k 
23 de Agosto de 174Ó. 
D i a í 7 San Pasqual Bay-
íon, Confesor , de la priinera 
Or~ 
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Orden , Alexandro Y1II á 7 
de Septiembre de 169o.. 
J>ia 2,0 San Bernardino 
de Sena , Confesor de la pr i -
ipera Orden , Sixto Y á 28 
de Septiembre de 1585. 
. • 
s v ñ i o : 
Dia; 13 San Antonio de 
Padua , Confesor , de la pr i -
mera Orden , Sixto V á 2S 
de Septiembre de 1585. 
D ia 19 Beata Michaelina 
Viuda , de la Venerable Or-
den Tercera , Clemente XI I 
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á 27 de Septiembre de 1637. 
J U L I O . 
Dia 9 los Beatos Mártyres1 
Nicolás , y Gompañeros, d& 
la primera Orden , Benedicto 
X I I I á ó de Diciembre de 
1728. 
D ia 14 San Buenaventu-
ra , Obispo, Confesor y Doc-
tor , de la primera Orden,' 
Sixto V á 28 de Septiembre 
de 1585. 
D i a 24 San Francisco So-
lano , Confesor , de la priine^ 
ra 
de Jniulgencias. J$ 
m Orden, Benediélo XI I I k 
14 de Agosto de 1727. 
A G O S T O . 
Dia g la célebre Indul-
gencia de Porciuncula , con-
cedida á ruegos de nuestro 
Padre San Francisco , por 
boca del mismo Jesu-Christo 
para la Iglesia de Asís, ex-
tendida á todos los Conventos 
de las tres Ordenes , por Gre-
gorio X V , con la precisa cir-
cunstancia de confesar y co-
mulgar , como resulta de su 
Ere-
' j S Sumarlo ". 
B r e v e : Splendorpaterna. , de 
4 de Ju l io .íi533. Esta Indul-
gencia es perpetua para to-
dos los dias del año' en aque-
l l a Iglesia de Porciunculá de 
A s í s , por 'concesión de Ino-
cencio X I I en su Breve : Re~ 
demptpnis , ¿^ D o m i n i , de i B 
de Agosto de, 1695 , puede 
aplicarse por modo de suf ra-
gio por las almas del P u r g a -
torio , por B reve de Inocen-
cio XI : Alitis felicis fl á 22 
de Enero dé i d S y . E n la Igle-
s ia de -Asís tao se suspende 
e l 
de Induígenctas. j f 
e l Año Santo : asi lo decla-
raron Inocencio X á 5 de Ju -
nio de 1650 , Clemente X á 
13 de Noviembre de 1674^ 
Inocencio X I I en su B r e v e : 
Cum ob s a c r i J u b i l a i , á 31 
de Agosto de 1699. E n las 
otras Iglesias de la Orden se 
suspende el Año Santo para 
los vivos , y no para los d i -
funtos , como lo declararon 
algunos Snmos Pontífices , y 
entre ellos Inocencio X I I : s» 
puede ganar en un mismo dia 
toties ([uoties \ asi .lo decla-
f .•-, ró 
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ró la Sagrada Congregación 
de Cardenales Interpretes del 
Concilio Tridentino á 17 de 
Julio de 1700: Censui t , ser-
vandunt es se solitum. L o mis-
mo declaró dicha Congrega-
ción á 4 de Diciembre de 
1723. 
D ia 13 Santa Clara Vir-
gen , de la segunda Orden, 
Sixto V á a 8 de Septiembre 
de 1585, 
D ia 19 San Luis Obispo,, 
de la primera Orden, Sixto V 
dicho dia. 
Dia 
de hhiutgenctaí. yp 
D i a 25 San Luis Rey de 
Francia , de la Tercera Or-
den , Clemente X I á 213 de 
Mayo de 1707. 
S E P T I E M B R E . . 
Dia 4 la Translación de 
Santa Rosa de. Viterbo , V i r -
gen , de la Venerable Orden 
Tercera , Clemente X I á 14 
de Enero de 1707. 
D ia 17 la verdadera y 
milagrosa Impresión de las 
L U gas de Christo en el Cuer-
po de nuestro Padre San 
-.'-..,. , Bran-
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Francisco, cuya verdad ase-
gura Gregorio I X en su Bula: 
Cofíj{&ssop JDomini , dada en 
Viterbo á as de Marzo dé 
1337 , y Alexandro I V en Ja 
suya : Benigna operatio, dada 
en Agnania á 39 de Octubre 
de 1255 , por Clemente X I I 
á 30 de Agosto de 1731. 
O C T U B R E . 
• D ia 4 nuestro Padre San 
Francisco , Fundador de las 
tres Ordenes , por Breve de 
Sixto "V de 28 de Septiembre 
de 1585. D ia 
de Indulgencias, 81 
Dia 13 los Santos Márty-
res de Ceuta , Daniel , y Com-
pañeros , de la primera Or-
den , y por concesión de Cle-
mente XI I á 14 de Junio de 
1739-
Dia 16 San Pedro de A l -
cantatva , Confesor , de la pr i-
mera Orden , por concesión 
de Clemente I X á 20.de Oc-
tubre de 1ÓÓ9. 
Dia -23 San Juan de Ca -
pistrano. Confesor , de la pr i -
mera Orden , por concesión 
de Alexandro V I H en D i -
ciembre de 1Ó90. N0~ 
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N O V I E M B R E 
B i a í a San Diego de A l -
cala Confesor, de la prime, 
ra Orden , por concesión de 
Clemente VII I á a8 de Ma r -
zo de 1598. 
Dia 19 Santa Isabel Rey-
j a d e U n g r í a , V ¡ u d a , de la 
Tercera Orden , por grada 
de Clemente X I á . 3 de Mayo 
de 1707. 7 
Dia 27 la Fiesta de todos 
los Santos de las tres Ordenes 
de nuestro Padre San F r a n . 
cis- . 
de Indulgencias, S3 
cisco , ganan los Terceros In-
dulgencia Pienaria , por con-
cesión de Clemente X l l l á 31 
de Marzo de 1766. » 
Dia a8 San Jacome de la 
Marca , Confesor , de la pri-
mera Orden , por concesioií 
de Benediélo X l l l á 14 de 
Agosto de 17^7. 
[ 
D I C I E M B R E . 
Dia 8 la Purísima é In-
maculada CONCEPCIÓN de 
M A E 1 A Santisima nuestra 
Señora, especial Patrona de 
núes-
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maestra Beligion , y de ^ 
^ y n o s de España , por con 
oe Diciembre de 1709 
^ w p d l a de cada Orden Ter-
175I V ci L5 ^ Marzo de 
vid JwV en t0das las :Fes^ vidades de nuestro Señor de 
n - t r a S e ñ o r a a o d o s i a V t o t 
cí-i i>i„ *e«eroa Induipen^. 
CW P,e"a™ • concedida 8p„r 
León 
de Indulgeritlas. 8^ 
üeon X , l a que les debe apli-
car el,Goiífesor. [u 
V ' I tem , todos los'Fieles 
que rezasen caü devoción toda 
la semana de, rodillas , y Sá-
bado y Domingo en pie , al 
tocar la campana por la ma-
ííana,, al medio, dia^y a la tar-
de las sPrieces acostumbradas 
de Ángelus Jlomini A ¿^c, con 
tres Ave-Marías , ganan poi-
cada vez cien dias de Indul-
gencia ; y confesando y co-
mulgando un dia en cada 
mes , Indulgencia Plenaria, 
v con-
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eoncecíida por BenecIi(ílo X I U 
en su Breve: Injuncta nofrí& 
de 1734 , y Benedidlo X IV 
concedió también Indulgen-
cia PJenaria á Jos que todo el 
tiempo de Ja Pasqua rezasen 
en pie el Regina C a l i , á Jas 
mismas Jioras, es común. 
ítem , rezando al toque 
de Jas Animas devotamente 
de rodiJJ.s el Salmo : B e pro-
fundís , &c.. ó un Pater nos-
ter, y Ave-Mar ia , con el i fe-
quíem atemam , por sufragio 
de las almas del Purgatorio, 
por 
de Indulgencias. 87 
por cada vez ganan den dias 
de Indulgencia; y si continúan 
esto mismo por un año, con-
fesando y comulgando el dia 
que eligiesen,y rogando á Dios 
por la paz entre los Principes 
Christianos , ganan aquel dia 
Indulgencia Plenaria , conce* 
dida por Clemente X I I por 
su Breve de 14 de Agosto de 
I7'36: Tüiillar. tom. x^.pag. 
124, es común. 
í tem, los que al fin de las 
Horas Canónicas, á que están 
obligados,, rezasen con.devo-: 
gol ció* 
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™ n la Oración compuesta 
Por San B u e n a v e n t u r a ^ 
convenza : S a c r o s a n c , : ^ l 
c-on de u . „ „ x , ; [ - » ; 
x uJümamente nmkü 
^ T e r c e r o s de t o d a s T l S 
^u genc.as. concedidas á Z 
f t l f o n e s Mendicantes y á 
San,Bueuaventura; rJaPde 
de Indiligencias. 89 
los Cordigeros , fundada allí 
por Sixto TV. 
Por la comunicación de 
Privilegios, Gracias, Favores, 
Esenciones , y Indulgencias 
que estaban concedidas , y 
confirmó Banediéto XIII- , y 
últimamente nuestro Santisi^-
mo Padre Clemente Xl¥.poíi ' 
su Breve: F ias CAr-isti^ áé 
•1 ó de Junio de 1 7 7 3 : todos 
ios Fieles de ambos sexos que 
llegan á besar con .devoción 
e l Hábito,, de ios" Eeligiosos 
Franciscos, ganan cinco año$ 
y 
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y cinco quarentenas ele per-* 
don , concedidas por Juan 
X X I I , Los que se mandan 
enterrar con el Hábito de 
nuestro Padre San Francisco, 
ganan Indulgencia Plenaria, 
concedida por León X ; y 
basta para ganarla solo pe-
dirle , aunque no se le vistan 
hasta después de su muerte. 
L a misma concedió el refe-
rido Pontífice á los que - se 
enterrasen con el Hábito de 
las Religiosas Terceras de 
San Francisco. 
í tem. 
de Indulgencias, p i 
,, ítem , pronunciando los 
Dulcísimos Nombres de Jesús 
ó Maria , en qualquiera oca-
sión , ó quando nos saluda-
mos, cinqüenta dias % y es de 
advertir las duplicadas ganan-
cias que tenemos en la Coro-
na ó Sosario de Mar ia San-
tisima en que tantas veces 
pronunciamos estos Santísi-
mos y Dulcísimos Nombres; 
y si las referidas les parecie-
ren á algunos muchas a ó tie-
nen alguna duda , conozcan 
gue muchísimas mas son núes-
93 Sumaría 
tras culpas , y muy p0Cas 
nuestras penitencias j?or Su 
satisfacción , y en hacer dili-
gencias para obrar bien ; no 
hay (kida están llenos los L i -
bros de casos aíniirablefr 
que prueban la utiliflad enl 
acarrea á las almas la In-
dulgencia ; por lo que causa 
admiración , que siendo tan 
freqüentes nuestras culpas , y 
conocieiído , por la F é , que 
hay en la otra vida penas 
acerbísimas , • destinadas por 
mtestro Dios para su castigQi 
v.i-
de Tncíutgenctas, 93 
vivamos los Christianos tan 
descuidados en lograr las In -
dulgencias , que la^benignidad 
del A l t is imo nos dispensa , y 
por las que nos indulta en 
esta vida : este es el tiempo 
aceptable ^ y el dia de la sa-
lud , ccmo decía San Pab lo : 
no perdamos tan bel la pro-
porción : no aguardemos a l 
dia final ; ahora que el teso-
ro de la misericordia de Dios 
está franco , llenémonos de 
bienes. E l Señor por su mise-
yicordia impr ima en el cora-
zot* 
p4 Sumario de Indulgencias, 
zon de todos estas voces ; y ei 
deseo vivo de purificar sus 
almas. Amen Jesús. 
• 
• • 
-
-i 
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de la Via-Sacra, ó Yia-Crucis; 
y breve método de visitarla 
con devoción y espiritual pro-
vecho , asi en común, como 
en particular. 
Congregados, pues , en la 
Iglesia , Capi l la , Orator io , ó 
sit io p a r t i c u l a r {donde esté 
puesto el V ia -Crue i s ) los que 
lo hubieren de anda r , tomada. 
con devoción A g u a bendi ta, s i 
la hay , puestos de rod i l las , 
besada l a t ierra. ^ y hecha con 
t i i -
pó Exe rc í cw Santo 
v iva Fé ¿a seAal de l a Cpuz^ 
d i rán en voz inteligible , con 
•verdadero arrepentimiento^ el 
A C T O D E C O N T R I C I Ó N . 
Señor mió Jesu-Christo, 
Dios , y Hombre verdadero. 
Criador, y Redentor mió,por 
ser Vos quien sois , y porque 
os amo, y debo amar sobre 
todas las cosas , me pesa de 
todo corazón de haberos ofen^ 
dido, y propongo firmemente, 
con vuestra ayuda,la enmiem-
da 
... 
de ¡a V ia -Sac ra . 97 
da de mi vida , de nunca mas 
pecar,y de apartarme de toda 
ocasión de culpa , de confe-
sarme , y cumplir la peniten-
cia , que me fuere impuesta: 
ofrezcoos mi vida , obras y 
trabajos en satisfacción de to-» 
dos mis pecados ; y confio en 
vuestra Divina Bondad, y M i -
sericordia infinita, me los per-
donareis por los merecimien-
tos de vuestra preciosisima 
Sangre , Pasión y Muerte , y 
me daréis gracia para enmen-
darme , y perseverar en vues-
D tro 
98 Exercicio Santo 
tro santo servicio hasta el fia 
de mi vida , para veros, ama-
ros, y alabaros sinfín en vues-
tra Gloria. Amen Jesús. 
Ltiego et que, ofreciere, 
dirá en •vov alta , acompañán-
dole los demás con el cora-
zón , el siguiente préviq oj ge-
neral 
O F R E C I M I E N T O . 
Amaníisimo Jesús , Re-
dentor , salud y vida de nues-
tras almas, en unión de aque-
lla 
de la Via-Sacra. gg 
lia Divina intención , con qué 
en la tierra orasteis á vuestro 
Eterno Padre < os ofrexco , y 
presento ( por m í , y todos mis 
próximos) la deuda de éste ^ 
todos nuestros espiritualeá 
Exercicios , en memoria , ho-
nor , reverencia y culto de 
vuestra Sagrada Pasión y 
Muerte , y de quaníos pasos 
disteis (; oh Amante Dios í | 
por nuestro rescate. Y pue* 
tan devoto empleo tiene la re-
comendación de ser eleccioíi 
de vuestra Pürisima Madre, y 
D a de 
1,00 Exerciaid- Santo-
de especial agrado y servicid 
•vuestro, disponed nuestros co-
razones con los auxilios de 
vuestra Gracia, para que, lo-
grando los ijupojiderables mé-. 
ritos que en este Exercicio se 
interesan, consigamos ganar 
también (como es nuestra in-
tención , y lo. esperamos de 
vuestra piedad) todas quantas, 
Indulgencias se dignaron con-
ceder á- devoción tan santa los 
Sumos Pontifices , vuestros; 
"Vicarios en la tierra. Todo lo 
«jual,, unido con vuestros inftr 
ni* 
é& la Via-Sacra. i o i 
nitos méritos, y de vuestra Puí 
mama. MadrerSañtosy Justos^ 
os lo ofrezco en líonra y ala-
banza vuestra ,. y de toda la 
€orte Celest ial , en remisión 
cumplida de nuestras culpas-
y en sufragio por las Benditas 
Almas rque en el Purgatorio 
penan , especialmente por las 
de nuestra mayor obligación, 
y las que mas-afligidas- se ha-
l lan,. según redlo orden de ca-
ridad y justicia , y r e í s i m a 
beneplácito de vuestra Divina: 
voluntad. Finalmente os su- ' 
r>3 pi*-
102 Exercicio Santa 
pilco (Dueño, y Señor mió) 
por el remedio de todas las 
necesidades comunes y parti-
culares de la Santa Madre 
Iglesia : por la Exaltación de? 
nuestra SantaFé Católica, paz 
y concordia entre los Principes 
Christianos, extirpación de las 
heregías, reducción de Jos ñe-
reges , y conversión de los In-
fieles al gremio de nuestra 
Santa Madre Iglesia , y de tt* 
dos los pecadores á verdadera 
penitencia : por la perseve-
rancia de los Justos , amparo 
y 
de la Vía- Sacra. r 03 
y consueJo de los afligidos \ y 
por la conservación j aumen-
to de los frutos temporales, 
quantosea conforme á vuestro 
Divino beneplácito , y espiri-
tual aprovechamiento nuestro, 
para que empleados en servi-
ros, imitando vuestros Divinos 
pasos, sea nuestro fin en vues-
tra amistad y gracia, para ala-
baros en eternidad de Gloria-
Amen Jesús» 
L a Estaciott del Santísi-
mo S A C R A M E N T O , quecons. 
ta de seis veces eíPater nos-
tev 
104 E x e r c i c i o Santo 
r é r , Ave-Mar ta . , y G lo r i a P a * 
wri , se puede aquí r e z a r á 
coros ; y antes de levantarse^ 
( y /o ndsmo en las demás E s -
taciones} p a r a que todos v a -
y a n meditando , y dirigiendo e l 
rcz i j a l siguiente Paso , diga 
en voz a l t a e l que ofrece i s i -
gúese la 
-
. • 
' • " • * 
, ES-
de ta Fta-Sacra, i ©5 
ESTACIÓN P E I M E B A . 
Donde sentenciaron á muerte 
a l mismo Au to r Se la vida.. 
Luego hesan la t ierra r y 
levantándose , prosiguen con 
relgiosa compostura, rezan-
do á coros un Pater ncsfei\ 
A^s-Maña , y Gloria P a t r i , 
(o 
106 E x e r c i c i o Santo 
( ó mas según l a d is tanc ia ) y 
llegando á la C r u z , se a r r o -
di l lan , y besando la t i e r r a , 
dieen^ Adorárnoste Chr is to^y 
hendecimoste,que por t u San-
t a Crwz redimiste a l mundo. 
Luego enderezándose , a t ien-
den d lo siguiente , que en 
voz a l t a leerá e l que ofrece, 
sintiéndolo todos en su co-
razón. 
C O N S I D E R A C I Ó N . 
Contempla (¡olí alma Chris-
tianal) en esta primera Esta-
ción, 
de la Via-Sacra, j o j 
don, como el mismo Autor de 
la vida , Unigénito del Eterno 
Padre, y Juez de vivos y muer-
tos ; después de hecho un es-
peítóculo lastimoso de penas, 
con prisiones , azotes , escar-
nios y espinas, sale sentencia-
do á muerte afrentosa de Cruz, 
para que vivas tú por una 
eternidad : mira quién , por 
qué mano,quánto, y por quién 
padece. Meditan algún tanto = 
y luego prosigue el que ofre-
ce, 
• 
O F E K -
Io8 Exer^ci'cw Santo 
O F R E C I M I E N T O . 
; Oh Amantisimo JESÚS 
miol que siendo la misma ino-
cencia , después de sujetarte 
por mi amor á tantas penas, 
hasta quedar hecho una llaga, 
quisiste aceptar gustoso la ini-
qua sentencia de muerte , por 
librarme de la eterna,y condu- , 
cirme á tu Gloria : Suplicóte, 
Señor mió , hagas, que por tal 
fineza corresponda agradecido. 
en seguirte*, yá que hasta hoy 
fui 
de la Pia-Sacra. tb'p 
fui pródigo en ofenderte; y l i -
bre de las prisiones de mis 
culpas por tu gracia, Heve con 
paciencia los trabajos y afren-
tas de esta vida , y al fin logre 
favorable sentencia,para ala-
barte en perdurable Gloria» 
Amen Jesús. 
Dicen todos: Seíior, pequé, 
tened misericordia de m i ; pe-
camos , Señor, y nos pesa, ha-
bed misericordia de nosotros. 
Luego, besando la tierra , di-
cen: Bendita y alabada sea la 
Pasión y Muerte de nuestro 
Se-
l i o Exe rc r ch Santo 
Señor Jesu-Christo , y los Do-
lores y Angustias de su Purisi-
ma. Madre M A E I A Santisir. 
ma , Señora nuestra , Conce-
bida sin mancha de pecado 
original en el primer instante 
de su Séf natural. Amen Je -^
sus. ( Jlsí en tas demás E s t a -
cione s.^ Sigúese a 26 pasos la 
i 
E S -
te la. Via-Sacra. 111 
-
ESTACIÓN S E G U N D A . 
Donde , potdendole sus Vesti-
duras , í t cargan la Crttz 
acuestas. 
-
Contempla ( 'lOh alma 
Christiana 1) comockspues de 
sentenciado tan Divino Dueño, 
poniéndole sus vestiduras para 
ser . 
1 13 Exercicto Santa 
ser conocido, le hacen cargar 
con tan pesada Cruz, por las 
calles públicas de Jerusalen, 
tirándole de una soga , para 
mas afrenta. E l peso de tus 
culpas le oprime; sigúele com-
pasivo y contrito, pues tú eres 
d reo ; y oye , qne te dice 
amante: el que quiera venir 
en pos de m í , niegúese á si 
mismo, tome su Cruz , y si_ 
game. Medita. 
O h , Amantisimo JESÚS 
de mi vida , y obedientisimo 
Isac , exemplar de obediencia 
su-
i de la V ia -Sac ta . 11 g 
suma I que cargando con la 
leña del Sacrificio , corres pa-
cientisimo Cordero á ofrecer-
te víélima por el Género hu-
mano : Suplicóte , Amor mió, 
que pues mis culpas son la 
causa de tanta pena, me alien-
tes a seguirte con la Cruz de 
la penitencia y tolerancia, para 
que imitando tus pasos en los 
trabajos de la Cruz , te acom-
pañe en los gozos de la eter-
nidad. Amen Jesús. Señor,&c. 
Sigúese á 8o pasos la 
• 
E S -
1 1 4 Exerc ic ío Saftt9 
• £ . 
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ESTACIÓN T E R C E B A . 
Donde e l Señor cayó en t i e i ' ' 
r a con la Crwz pr imera vez, 
. • • 
Contempla ( ; oh alma 
Ciiristiana ¡ ) como llevado tan 
Divino Dueño por las calles 
de Jerusalén , tirándole de la 
soga con furiosa barbaridad, 
le 
de la Via-Sacra. 115 
le hacen caer en tierra con el 
grave peso de ia Cruz ; y en 
vez de moverse á compasión, 
á puros golpes le hacen levan-
tar , ;oh Dios de amor , que 
tanto sufres porque yo me sal-
ve ! Medita. 
¡ Oh Pacientisimo Dueño 
mió, fortaleza y hermosura de 
la Gloria! ¿cómo asi atropella-
do y caldo por tierra? ¿Pero 
qué pregunto , si la culpa es 
mia? Solo el grave peso de 
mis pecados ocasiona tan ma-
los tratamientos. Y á que pe-
nan-
t l 6 ExeTctcio San ti} 
nando por m í , os dexais atro-
.peJJar y caer por levantarme^ 
haced, Señor, me levante, con 
vuestra Gracia , del cieno 'de 
mis culpas , para nunca mas 
caer , y alabaros sin fin por 
una eternidad. Amen Jesús, 
Señor, &c. Sigúese k ó i pasos 
y medio pié la 
• «0 
• 
. 
i 
i 
i 
ES-
de ' laf ia^Sacra. i i f 
ESTACIÓN Q U A S T A . 
• 
Mu l a caite de la Amargura^ 
Aonde le encontró su P w 
r i s m a Madr.e., 
Contempla ( \ oh alma 
Christiana!) el masjamenta-
hle encuentro de la mejor M a -
dre, y mejor Hijo, quaudo mas 
per-
118 Exerclcio Santo 
perseguido del mundo. Sin 
decir palabra se miran , que 
no cabe en expresiones tarn 
acerba pena. ; Oh qué amar-
gura la de tal Inocencia! Mira 
quánto , y por quién , uno y 
otro corazón se angustia. Me-
dita. 
; Oh Hijo , y Madre , los 
mas Amantes , Lumbreras 
hermosísimas de la Gloria , y 
restauradores de la Gracia! 
i Cómo iengo aliento para 
ofenderos, viendo ocasionan 
mis culpas tai ecljpse y amar-
gu-
de ta Via-Sacra. 119 
gura , á quienes se desvelan y 
penan por darme la vida? H a -
ced , pues podéis , 5 oh Padre 
y Madre de Misericordial que 
pues fui la causa de amargura 
tan grave , me sirva de des-
pertador para arrepentirme; 
y teniendo presente tan vivo 
exemplar, os siga en esta vida 
por el camino de la Cruz, para 
alabaros en la otra por una 
eternidad. Amen Jesús. Se-
ñor , &c . Sigúese á 71 pasos y 
pie y medio la 
ES-
I ¡zo Bxerciclo Santo 
¿Je* 
ESTACIÓN Q U I N T A . 
Donde yáfatigado su Mages-
tad ^ le ayudó etCyrineo 
állevar la Santa Cruz, 
Contempla ( ; oh alma 
Chrisíiana i ) como al ver los 
Ministros de maldad,que de-
sangrado, y ahogado á tormen-
tos Christo nuestro Bien , iba 
desfailvídcndo á punto yá de 
mo» 
ele taVta-Saera, i^ t 
morir, alquilaron á Simón Cy-
rineo, para que le ayudase á 
llevar la Cruz; no compasivos, 
porque no muera tal Dueño, 
sí alevosos , por crucificarle 
vivo. ¡Oh hypocrita astucia de 
la malicia! M a s , ; oh quién 
fuera digno de aliviar tal Ino-
cencia! Medita, 
\ Oh mi JESÚS amado, 
qué rendido os mira este es-
clavo vuestro! ¡oh si yo mere-
ciera ayudaros , sin mas inte- • 
res que serviros , y lo que el 
Cyrineo hizo pagado, lo hicie-
ra 
B2MÍ Ex&pcicto Santo-
m y o h ley de agradecí do í Y a 
que , en persofta dei Cyrineo, 
nos en&efía&te á i r en pos de 
Tí por la senda de la Cruz, 
dame, Amante Dueño, el que 
yo sepa seguirte para no per-
derte ; y que por el desprecio 
del mundo, y de mí mismo, y 
aprecio verdadero de lo eter-
no , me resigne gustoso en la 
Gruz de los trabajos , para 
acompañarte en los eternos-
gozos. Amen Jesús. SeiTor,&c. 
Sigúese á 191 pasos y medio 
fié la 
ES-
de la Via-SacrA, i a j 
. -
I 
ESTACIÓN S E X T A . 
JPonde la piadosa Verónica, 
limpió á Christojyien nues-
tro, su Divino Rostro, 
Contempla ( ; oh alma 
Clmstiana!) como yendo el 
Salvador muy fatigado, y su 
hermosísimo Rostro con san-
gre , sudor, polvo y salivas de-
i negrido , la piadosa Verónica 
tuvo aliento para romper á 
lira-
|;!J4 Bxevcicio Svíní>& 
limpiarle poj tan amotinado 
concurso; y así logró sacar en 
tres dobleces del lienzo , por 
premio de su piedad, tan Di-
-vinoíEetrato. ¡Oh qué resolu-
ción digna de imitarse, y quán 
presto paga Dios k quien le 
sirve! Medi ta. 
¡Oh- hermosura eterna de 
la Gloria, Espejo sin mancilla!' 
¿Quiénes sino mis culpas, afea-
ron manchas la mas candida1 
Inocencia? ¡Oh s i , yá que in-
grato fui la causa , tuviera la 
áicha de aliviar tai pena í Y 
pues 
¿dvía Via-Sacra. 13\3 
pues no pude entonces con 
lienzo material ,, sirvan ahora 
de lienzo las telas de mi cora-
zón ; y porque átTí ¡ oh Dios 
mió ! lleguen limpias, dame el 
que'primero las lave, con .mis 
lágrimas , para que estampa-
da en ellas , y mi pobre álmav 
tu .Divina Imagen , la conser-
ve siempre con obrasde cari-
dad ; ^ alf in me conozcas por 
moneda tuya en la Corte Im-
perial de tu Gloria.. Amen 
'Jesús. Señor , &c. Sigúese á; 
33.6 pasos y dos pies-la .;• <' 
..- , E S " 
1 a6 Exercícto Sant9 
x 
E S T A C 1 0 K SÉPTIMA. 
Donde elSeñor cayó en tierra. 
con la. Cruz segunda vez. 
Contempla ( j oh alma 
Ghristiana! ) como después de" 
traer al Redentor con atrope-
llada furia por las calles pú-
blicas de Jerusaléíi,al salir ha-
cia 
de la. Via-S&era. t $ j 
da el Calvario par la Puerta 
Judiciaria , cayó con la Cruz 
segunda vez en tierra ; y en 
vez de los sayones ayudarle 
compasivos, obstinados dupli-
can los tormentos. ¡ Qh lo que 
pesan nuestras culpas , con la 
sobrecarga de repetidas! M e -
dita. 
¡ Oh suavísimo JESÚS 
uño ! que atropellado de tan 
diabólica furia , caíste según-, 
da vez en tierra , buscando 
eficaz colirio á la ceguedad 
humana: Ruégete, Vida y sal-
f s S B-xercicto Santo 
tac lon de mi a lma, hagas, que 
cobrando saludable vista por 
tan repetidas caídas , me le-
vante arrepentido del cieno 
de mis culpas ; y pues, Señor, 
caiste para levantarme , sus-
téntame firme con tu grac ia , 
para mas no caer , y seguirte 
en esta vida ,-y alabarte por 
eternidades en la otra. A m e n 
.Jesús. Señor , & c . Sigúese k 
348 pasos y dos pies l a 
. : ) 
• 1, 
. . • • \ • * 
f "1 E S -
de la. Via-Sacra. \<if 
[Q 
ESTACIÓN O C T A V A . 
Donde el Señor consotó áunaf 
piadosas Mügeres, 
Contempla ( \ oh alma 
Christiana ! ) como detenien-
do6e el Señor á consolar unas 
piadosas Mugeres, que sin re*-
parar en el qué dirán de tan-
B tos 
130 Exercício Santo 
tos mal afedos, llevaban he-
chos fuentes de compasión sus 
ojos, las dice : Hijas de Jeru-
¿alén, llorad sohre vosotras, 
y sobre vuestros hijos •, que 
si esto se hace con la Inocen-
c i a , qué pena no corresponde 
á la malicia? Medita. , 
i Oh Dulce JES1IS mió: 
tan solicito de mi bien, y olvi-
dado tanto de vuestro penar! 
Haga eco , Señor ,en mi alma 
esa sentencia de celestial Doc-
trina, Y pues son verdaderas 
lágrimas j medicina de mi do-
de ta Via~&acra, i g i 
lencia, haz que no cese de llo-
rar contrito, yá que ciego pasé 
á leño árido por ingrato : pu-
rifica y arranca de mi corazón 
quanto te ofende , y planta en 
él Virtudes con que te agrade, 
para que regadas con lágrimas 
de contrición r me conserven 
en tugracia,para eternizarme 
en tu Gloria. Amen Jesús. Se-
ñor, &c. Sigúese á i 6 í pasos 
y pié y medio la 
- • 
E a E S -
j ga Bxéretelo Sanie 
>; 
• 
ESTACIÓN N O V E N A . 
Donde el Seúor cayó en tieT-
ra coa la Cruz tercera vez. 
Contempla ( \ oh alma 
Christiana! ) €erea del Monte 
Calvario , atropellado tercera 
•vez por tierra al Redentor de 
la Vida , repitiendo aquella 
dia-
de l a V i a - S a c r a . j ™ 
diabéJica fur ia goJpes, y de-
nuestos contra tal Inocencia. 
Y a le sospechan muer to , y d L 
J ü i F a y a arrastrando^que ha. 
de ^ cruci f icado^amiquc sea 
después de muerto. Acompá-
ñale , a lma compasiva , qUe 
con sus tormentos te vá sem-
brando al iv ios. M e d i t a , 
\ Olí mi afligido Dueño , y 
ajada, F l o r por alevosa mano! 
e Cómo tan despreciado y des-
conocido ? M I a lma ;os ponoce, 
quiere , y adora por mi ¡Dios,' 
Redentor y Maest ro ; qUe gj 
E 3 caí-
134 Exerctcio Santo 
caído estáis, y maltratado , el 
amor del hombre ha sido la 
causa , saliendo por su fiadora 
•vuestra Inocencia. Sea , pues, 
Señor , tal abatimiento antido-
to de mi altivez, para que con 
la repetición de mis caídas no 
renueve yá mas tus Llagas, 
tenga , Señor , yá fin el ofen-
derte , sea todo servirte, p I /a 
eternamente amarte. Amen 
Jesús. Señor, &c. Sigúese á 
18 pasos la 
. • , 
ES-
de la Via- Sacra, 135 
>1^  
• 
e 
ESTACIÓN D É C I M A . 
Donde desnudaron á ChristOy 
Señor nuestro , para ser 
crucificado. 
Contempla ( ; oh alma 
Christiana J ) cpmo llegado al 
Calvario el Inocente Cordero, 
k desnudan con tal fur ia , que 
l E4 ar-
i 36 Exercicio Santo 
arrancando con la Túnica pe-
dazos de su Purísima Carne, y 
Sagrado Cutis , renovaron sus 
Llagas , dexando de la Corona 
en su Cabeza y Sienes muchas 
penetrantes Espinas. Desnudo 
te enseña , \ olí Católico ! el 
camino del Cielo, para que le 
sigas desnudo de todo lo que 
es mundo. Medita. 
\ Oh Soberano Dios de mi 
alma , qué desnudo , y hecho 
una llaga viva , te viste , quaí 
Inocente Cordero , entre car-
niceros lobos, con grandísimo 
do-
de laVia-Sacra, 137 
dolor tuyo, y de tu Purisima 
Madre! Por esta amarga pena 
de entrambos, te suplico, Due-
ño y Señor mío , hagas , que 
desnudo de mí mismo, sufra 
con pacieneia toda afrenta y 
trabujo , y perdone de buen 
corazcná qui^n me ofendiei"e; 
para que tú me perdones , y 
siendo siempre mi amigo, me 
participes, tu glorioso y eterno 
Eeyno. Amen Jesus.Señor,&c. 
Sigúese á 12 pasos la 
• 
ES-
I38 E x éretelo Santa 
. 11 
ESTACIÓN UNDÉCIMA. 
1 
Donde fue crucificado nues~ 
tro Señor Jesw-Christo. 
. . • • , 
Contempla ( ; oh alma 
Ghristiana ! como yá desnudo, 
mandan tender al Divino Cor-
dero sobre el A r a de la Cruz: 
obedece pronto, y le crucifi-
can, 
de la Via-Sacra, i «jq 
can, traspasando, al paso que 
los Clavos las Manos y Pies de 
tal Inocencia , los desapiada-
dos golpes el Corazón d e M A -
E I A . ¡ Oh qué dolor , y íor-, 
mentó de Hijo y Madre por 
rescatar al hombre ¡ Medita. 
i Oh Cordero sin mancilla,. 
y Divino Isac, crucificado por 
mi en el A r a de la C n u ! Aquí 
echó la malicia el resto de su 
•vil ingenio , llegando cruel á 
executar quanto de tormento 
pudo discurrir. ¿Cómo no me 
deshago en lágrimas , el ver 
mar-
140 'Mxercicia Santo 
Biartyrízar por mí las mas 
candidas Inocerícias ? Hieran, 
Señor, esas esquinadas puntas 
mi corazón , para -que no ce^ 
sando de llorar y sentir, ce-
sen mis delitos , y no renueve 
yá mas tus tormentos : crucifi-
came. Señor , para el mundo, 
y al mundo para mí ; sea yo 
todo tuyo, para que tú seas' 
mío; y vive. Señor , en mi co-' 
razón, para que yo viva solo 
en Tí por una eternidad..A.men 
Jesús. Señor , &c. Sigúese á 
14 pasos la 
ES-
ée taVta-Sacva, 141 
• • . • • ; - •: 
ESTACIÓN X I L 
• 
Donde levantando e l Seúor e» 
alt>o^  murió^ en quanto honu 
bre ,por nosotros. 
Contempla ( joh alma 
Christiana! ) como crucifica-
do el Señor , y traspasadas de 
nuevo con la Corona de Espi-
nas 
142 Exere ido Santo 
ñas sus Sagradas Sienes , le 
enarbolan para mas afrenta 
entre dos Ladrones. Muere 
Amante por nosotros ; y abier-
to de una cruel lanzada su Pe-
cho amoroso, nos convida con 
sus corrientes Fuentes del me-
jorParaíso. Llega alma , se* 
dienta , enferma , ó muerta, 
que aquí hallarás refrigerio, 
salud y vida. Medita. 
\ Oh almas ¡ para aquí os 
convida Salomón , á ver el es-
peéláculo mas doloroso , que 
pudieron imaginar los siglos. 
Un 
de ta Via-SacTa. 14 3 
Un Dios Hombre entre igno-
niinias, entre Ladrones la Ino-
cencia , el mejor Hijo difunto, 
la mejor Madre sin consuelo. 
E l Cielo se enluta, las piedras 
se parten , los sepulcros se 
abren , el Velo del Templo se 
rompe ; y el hombre T yá mas 
que insensible , no se mueve: 
; oh mi difunto Amor , mi JE -
SÚS, mi Vida, Maestro y Due-
ño \ dame el que contigo mue-
ra , pues yá no debo vivir, 
muerta mi Vida ; y para que 
muerto al mundo viva solo ai 
Cié-
144 Exerctcto Santo 
Cielo, haz que á Tí solo ame 
en T i viva , y por Tí muera' 
para resucitar contigo á eter-
na vida. Amen Jesús. Señor 
&c. Sigúese a 5 pasos la 
• 
- ES-
de id Via-Sacra. 145 
ESTACIÓN X I 1 1 . 
Donde baxaron a l Señor de la 
Ctwz , y Angustias 
de M A R Í A . 
Contempla ( \ oh alma 
Christiana 1)como yá muerto, 
por darnos vida , tan Divino 
Dueño, Laxan de la Cruz su 
Sa-
1^6 Exerclcio Santo 
Sagrado Cuerpo , y con los 
instrumentos que le dieron la 
muerte, lo colocan en los bra-
zos de la mas afligida Madre. 
I Oh en qué mar de penas no 
flu¿lúa! ; En qué golfo de .an-
gustias no se anega ! Medita. 
¡Oh Dolorosisima Madre, 
Paloma sin mancilla , la mas 
afligida de las Madres, siendo 
la mas pura de las Virgines! 
Yá que. Esposa Divina, tenéis 
Hacecillo de myrrha en vues-
tros brazos al Único Imán de 
vuestros cariños , haced me 
se-
de la Via-Sacra. 147 
sepa compadecer , yá que no 
soy digno de acompañaros; 
que mal puede haceros com-
pañía , quien con sus culpas 
aumenta vuestra angustia. Y 
para que sepa compadecerme, 
alcanzadme, Amantisima M a -
dre , el que sepa arrepentir-
me , y buscar por tal Pasión y 
Cruz , la verdadera senda de 
una eternidad. Amen Jesús. 
Sigúese á 13 pasos la 
• 
IfKj 
ES-
148 Exercicio Santo 
1 
.. 
ESTACIÓN X I V . 
Donde f u e sepultado etSeáov\ 
y Soledad de M A R Í A . 
• Contempla ( [ oh alma 
Christiana ! como el mas Po-
deroso y rico se hizo tan pobre 
por el hombre , que ni un Se-
pulcro tiene en que enterrar-
se 
de ía Via-Sacra 14^ 
se. Nuevo sé le ofrece la pie-
dra , y sepultado tal Dueño, 
queda M A R Í A tan sola, como 
sepultada , sin mas corazón 
que para la pena, siendo toda 
nuestra la culpa. Medita. 
• i Oh Clementisima M a -
áre , la mas afligida sin con-
suelo , quando Vos sois con-
suelo de todo afligido! Con tal 
inundación os com.batió mar 
afflargo vuestra Soledad, que 
siendo un golfo cada pena, en 
que fluétuaba vuestra vida, 
fue penetrante espada de dos 
í i -
150 Bxercicto Santo 
filos , que al veros sola, y sin 
tal Hijo, os füvidió el^^^S^en 
dos pedazos. Y á que tanto pe-
nar ha sido por mi bien , me 
aliento á pediros ¡ olí Piadosí-
sima Madre ! alcancéis de tan 
Amante Hi jo , que no me des-
ampare , y que elevando mj; 
corazón á custodia suya por 
su gracia , así Sacramentado^ 
le reciba, que siendo mi vida^-
sea mi Glorn;. Amen Jesús. 
Señor, &c. 
¡ 
Ora. 
Oraciones devotas, 151 
Oración , que se d i rá todos 
los dias p a r a da r Grac ias 
á D i o s . 
D ios m í o , que estáis pre-
sente á todas las cosas ; yo os 
adoro con todo m i corazón; 
creo todo lo que me habéis re-
velado ; espero todo lo que me 
habéis prometido;os amo sobre 
todas las cosas; os ofrezco todo 
mi corazón, a lma, cuerpo, po-
tencias y sentidos ; os doy i n -
finitas gracias , por vuestros 
* to-
153 Oraciones devotas,. 
santísimos beneficios recibir'os, 
por haberme criado , y Jiedio 
Christiano , y conservarme en 
tierra de Christianos, y ha-
berme dexado ver la Juz del 
dia , y haberme librado de los 
peligros de la noche ; por és-
tos y los demás beneficios , os 
alabo , y alaben por mí todas 
las criattiras del Cielo y la i 
tierra. Amén Jesús. 
Ora-
Oraciones devotas. 153 
Oración á M a r t a SantístmcL 
para poner en sus manos t o -
das nuestras obras , y que 
se las o f rezca á su San~ 
tisimo Hi jo . 
V i rgen Santís ima, M a d r e 
de D i o s , y M a d r e m ia *T yo os 
ofrezco , y pongo en vuestras 
manos todos mis pensamien-
tos , palabras y obras de este 
dia , en unión de los méritos 
de Jesu-Christo y vuestros, 
y de toda la Iglesia Catól ica, 
con 
154 Oraciones devotas. 
con todas las Indulgencias 
que pudiere ganar, para que 
todo lo ofrezcáis ante vuestro 
Santisimo Hi jo, y toda la San-
tísima Trinidad , para su ma-
yor honra y Glor ia , y bien de 
mi a lma; y por todos los fines 
que yo puedo tener , en espe-
cial en cumplimiento de mis 
obligaciones, dispo;jcion para 
recibir los Santos Sacramen-
tos , socorro de las Benditas 
Animas del Purgatorio,; ypcuT' 
las necesidades de nuestrai 
Madre la Iglesia, extirpación 
de 
Oraciones devotas. 155 
de las heregías, paz y concor-
dia entre los Principes Chris-
tianos , todo según vuestra 
Santísima voluntad. Amen 
Jesús. 
-
0faetón a l Señor San 3osepk% 
la que deben deci r todos los 
dias sus devotos t p a r a te -
nerle propic io á l a hora, 
de la muerte. 
• • • • • -
- Poderosísimo Patrón del 
linage humano , amparo de 
pecadores, seguro refugio de 
las 
156 Oraciones devotas. 
las almas T eficaz auxilio de 
los afligidos ,: agradable con-r 
suelo de desamparados: : Jo-
sepia GloriosójJlBP, el último 
instante de mi vida ha de lle-
gar sin remedio ; y mi alma 
sin duda ha de agonizar terri-
blemente , acongojada con la 
formidable representación de'' 
mi mala vida , y de mis mu-
chas culpas; el paso á la eter-
nidad me ha de ser sumamen-
te espantoso ^el demonio , mi 
eommi: enemigo s me ha de 
combatir goii todo el poder de 
su 
Oraciones devotas. 157 
su Infierno , á fin de qtle yo 
pierda eternamente á mi Dios: 
mis fuerzas , en lo natural, 
han de ser ningunas ; yo no 
lie de tener , en lo humano^ 
quien me ayude : desde aho-
ra I para entonces , te invoco, 
P ^ ^ ^ r n i o ; á tu patrocinio 
%.e acojo ; asisteme en aquel 
trance , para que yo no falte 
en la Fé , en la Esperanza, y 
en la Caridad. Quando tú 
moriste , tu Hijo y mi Dios, 
tu Esposa y mi Señora auyen* 
taron los demonios, para qu^ 
na 
158 Oraciones devotas. 
no se atreviesen á combatir 
tu espmtu ; por estos favo-
res , y por los que en vida te 
hicieron , te pido que auyen-
tes á estos mis enemigos ; y 
acabe yo la vida en paz, 
amando á JESÚS , M A K I A , 
y JOSEPH. Amen Jesús. 
Oración para antes de Confc 
sar ios pecados. 
• , -
, Clementísimo y Señor mió 
Jesu-Christo , Medico, y Me-
dicina de mi v ida, y de todos 
los 
üraciones devotas. \ «¡p 
los pecadores , que pues per-
donaste al Publicano , y ofre-
ciste al Ladrón el Cie lo; per-
dóname , Buen JESÚS , los 
delitos que he cometido ; y 
pues conoces la dureza de mí 
corazón , dame el- auxilio efi-
caz , para que arrepentido de 
mis delitos, tenga contrición 
perfeéla de todos mis pecados; 
y mis ojos sean arroyos de lá-
grimas para llorar de dia , y 
de noche mis culpas., y salga 
mi alma limpia y sana de las 
llagas y fealdades que incur-
rió 
16o Oraciones devotas. 
t ió por las ofensas: pésame, 
Señor raio, de todo mi cora-
zón de haber pecado , y por-
que te ofendí rae pesa ; pro. 
testo la enmienda de mi vida, 
de huir las ocasiones del pe-
cado, y de confesarme de to-
dos ; y espero en tu piedad 
tendrás misericordia de mi 
alma , y por tus merecimien-
tos será presentada en la Cor-
te de tu Gloria. 
Amen Jesús. 
i ra . 
0raciones devotas. 161 
Oración para después 
de Coí{fesar. 
Doyte infinitas gracias. 
Señor Piadoso , pues te has 
dignado de darme tiempo 
para confesar mis pecados; 
suplico á tu misericordia que 
te sea agradable esta confe-
sión que acabo de hacer , y 
medio para que á mí sea fruc-
tuosa para la salvación de mi 
alma : me alegro de haber 
confesado mis pecados , y me 
F pe-
16a Oraciones detotaí. 
pesa de haberlos cometido 
poKqiie ofendí á tú Bondad 
Soberana ; ruego á tu Clemen-
cia Div ina, que por los mere-
cimientos de tu preciosa- San-
gre me concedas remisión pie* 
naria de todos mis,pecados,y 
si me ha faltado alguna co^a 
necesaria para la integridad y 
fruto del Sacramento, te pido 
la supla tu misericordia, pues 
lo ignora mi cortedad. Dame I 
luz para conocer los yerros de 
•mi mala vida pasada. Apaga • 
«i fuego de mis pasiones con 
agua 
Oraciones devotas, 16^ 
agua de fervorosas lágrimas^ 
y que las derrame por haber 
pecado ; y pues me has ab-
suelto por tu Ministro de mis 
pecados , asisteme con tu gra-
cia r para que jamás- vuel-
va á cometerlos r que aun-
que mirando mi flaqueza temo 
la caída ;. per© mirándote, Se-
ñor Dios fuente , me prometo 
me tendrás de tu mano para 
que no'dé en algún vagío de 
pecado. Esto ruego , Señor; 
por tu Santisima Pasión y 
Muerte ; por los merecimien-
F aí toi!.'' 
164 Oraciones devotúis, 
tos de la Rey na Soberana M a -
ría Santísima; y por todos los 
Santos del Cielo, donde vives 
y reynas con Dios Padre , en 
la unidad del Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. 
Amen Jesús. 
Oración para antes 
de Comulgar, 
\ Oh Amabilísimo JESÚS! 
hermosura de los Cielos, y Se-
ñor de la Magestad , en cuya 
presencia millares de millares 
de 
Oraciones devotas. t6$ 
¿e espíritus Soberanos asisten, 
é quien un Exército de Ange-
les sirven , á quien las Potes-
tades temen , y quien los mas 
ardientes Serafines aman ;qué 
diré de tus finezas? cómo ex-
plicaré tus cariños ? es posible 
Señor mío , que siendo yo tan 
vil , y que habiendo despre? 
ciado tu persona Divina , con 
abominables pecados , y tan 
infame, que he sido traydor á 
mi Dios y Eey único y verda-
dero ; y siendo mas horrible, 
que un cuerpo muerto , y que 
F 3 .te-; 
166 Oraciones devotas, 
teniendo tanta maldad , quie-
ras hacerme templo de tantd 
Grandeza ? es posible. Reden-
tor mió, que me mandes que 
reciba tu Cuerpo Sacrosanto, 
y tu Sangre Santisima , qué 
viste en mí para hacerme tan-
tas honras ? qué adorno lleva-
rá mi alma , habiendo estado 
desterrada de tu Gloria , y 
condenada á los infiernos por 
mundana? qué limpieza lleva-
rá mi cuerpo siendo la misma 
corrupción asquerosa? Rue-
gote, Seaor piadoso, que puri-
Oraciones devotas^ \ 6 j 
fiques mi cuerpo, que refrenes-
mis pasiones , y adornes coa 
tu gracia mi pobre alma, para 
que seas recibido en ella, 
como quieres: quisiera. Señor, 
tener todos< los adornos de 
gracia, y las obras meritorias 
de todos los Santos del Cielo, 
y Justos de la tierra. Bese© 
llegar á •recibirte coivla per-
fección de los nueve Coros de 
los Angeles, y con los atavíos 
de gracia inmensa , como te 
recibió , JESÚS mió , tu M a -
dre Santísima. M i c a , mi Dios, 
F 4 mi 
! 68 Oraciones devotas. 
mi pobreza , enriquece mi 
alma con tus Dones , purifica 
mi espíritu , limpia mi con-
ciencia , para que sea Templo 
de tu Gracia , y te goce en 
la eterna Gloria. Amen Je-
sús. 
( Oración para después 
de Comulgar. 
| O h JESÚS mió ¡Dios de 
Amor, y. M a r de infinitas per-
fecciones , qué te ofreceré en; 
retorno del precioso recibo de> 
i. : tu 
©raciones devotas, 16$ 
tu Cuerpo ? Qué gracias te 
daré por tan grande beneficio? 
Qué alabanzas rendiré á tu 
Bondad , por tan admirable 
favor? Ofrézcate, JESÚS Du l -
cisimo, las adoraciones que te 
han dado en 1^  tierra , y en el 
Cielo todos los Justos y Santos; 
y las gracias que daba á la 
Beatísima Trinidad la Eeyna 
de la Gloria M A R Í A Santisi-
ma ; quando te recibía Sacra-, 
mentado. Y pues me lias he-
cho Relicario de tu Cuerpo y 
Sangre, adorna, JESÚS D i -
1 yo Oraciones devotas. 
vino , mi espirita con el or@ 
de la caridad perfecfta , cura 
mis dolencias , sana mis en-
fermedades , remedia mis tra-
bajos ; si estoy enfermo Mé-
dico eres ; si soy flaco, Forta-
leza eres \ si estoy tibio , eres 
el Fervor mismo ; si estoy in-
devoto, eres la Devoción mas 
ardiente; si estoy ciego , eres 
la Luz por esencia ; si estoy 
pobre de virtudes, el Señor de 
ellas eres. Concédeme esto, 
mi Dios, y que esta Sagrada 
Comunión me sea para au-
men-
Oraciones devotas.. 171 
mentó de Gracia ; y para re-
formar la vida. Suplicóte, Re-
dentor mió , que por tu San-
tísimo Cuerpo y Sangre me 
perdones mis pecados , que 
desde hoy no sea yo mas ven-
cido de mis enemigos invisi-
bles , sino que con el favor de 
tu Gracia, pise el mundo , su-
jete la carne , y venza al de-
monio , para que libre de los 
vicios , sea participante de los 
eternos Gozos ; y poseyendo 
los frutos de este Sacramente 
Divino , vea sin velos de a o 
I J l , Oraciones devotas, 
cidentes el Eost ro de m i 
D ios Soberano. A m e n J e -
sús. 
Orac ión, que compuso , y de-
cía todos los días N . P . San 
Franc isco d nuest ra 
SeAora. 
M a d r e Santísima de D ios , 
toda dulce y hermosa , que a l 
3?ey de la G lo r i a hiciste her-
mano nuestro : ruega por no-
sotros al mismo Hi jo tuyo, 
para que por su grande mise-
r i -
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r icordia, Pasión y Muerte, 
nos perdone los pecados , y 
nos dé su Santísima Gracia 
para servirle siempre. Amen 
Jesús. 
• 
Oración a l Santo Attgeí 
de /<€ G u a r d a . 
Saludóte , ó Santo Ángel 
de Dios , F lor resplandecien-
te del Cielo , y Principe no-
ble , á cuyo cargo estoy enco-
mendado del Señor ; tened 
misericordia de mí pecador. 
A 
I ^4 Oraciones devotas^ 
A tí me encomiendo para 
siempre , guíame , te suplko» 
en el camino de los Manda-
mientos de Dios ; y defiénde-
me siempre del enemigo ma-
ligno , y consérvame siempre 
en la Gracia de Dios* 
. Amen Jesús.. 
• 
• 
VO* 
Oraeioúes denotas, 175 
V O T O r E N H O N R A Y 
obsequio de l a Inmaculada 
Concepción de M A R Í A San~ 
tísima Señora 
nues t ra . 
¡Olí M A S Í A , Beyna del 
Cielo y de la tierra l yo N . 
postrado á los Pies de vuestra 
Magestad confieso, que ffesde 
la eternidad fuisteis prevista, 
sin pecado ox'iginal, y preser-
vada de él por los méritos de 
vuestro Santísimo Hi jo ; y pro-
meto á Dios, y á tu Hijo pre-
ciosisimo defender esta sen-
tea* 
1^6 Oraciones devotas. 
tencia (Ínterin que la Iglesia 
Católica no diñna otra cosa) 
derramando mi sangre en su 
defensa , si fuere necesario. 
As i lo voto , asi lo prometo, 
asi lo juro. 
ORJCIOF. 
Por tu Virginidad santa, é 
Inmaculada Concepción , ¡oh 
Madre castisimal purifica m.i^  
corazón y carne , en el Nom-
bre del Padre, © y del Hijo, Q 
y del Espíritu Santo, gg Amea 
Jesús. 
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